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B) John IV. Ol i1'e' 
\h ti l l(• j, hmHo\\('d 110111 !It(' ,i,th \llielr ul lin· 
Cm• .. tiun ion .. r llw t lniwd """t~. ,,·hit h ''·'u"' iu 11•1 
II IUt..'IC:.iu lt.'l ll l \ 1h:11 ; 
... , hi .. c ... ,... ilnl iou .. nu l tin• 1 .. 1\" .,f dw l 'ui~t·d 
~t. l h '' \\'hie h .. h .tll bt· 111a•h- l 'uhtLntcc: dtc:~t·of: . 
.. lt:,J I he· t lu- '\Ujll (.'lllt' 1.:1" ••I tilt· l .. tntl: :uul II H· 
fu•l~t·, in t '\t't' '-ll.lh' 'ha ll In · hnuntl tht·t dl\, .n n 
thing in llw c .. u .. liunillll Ill l.:t\\ .. HI .... , ... . t i t.• ICI 
ti lt' (I Jill I :II\ IIII I Wil h\t;n iCf j ng:· 
I h :t\C' hc•c·n t''fMh<~tl 10 lt)ll,ti tuli••••'· t•• tl w f,,,,, 
Ill t()ll t h. to 1;1\\\('h :11111 IH jtu!J.:,('' .11J IU \ fi fe-. I .1111 
.t ~· :ulu.tU'• otl tlw 1.!1\\' " ' hHiol uf tlt i, l lnivc•r-...i t \ ', ;t ' 
wa .. uq blht.•t .uul hj, f:.dtt' l IJdmc him. 
,\ntl \t' l , !I'> I nuh· c•tult•;nnt tn tli .. c l l;u~c · thc· ohll it•, 
nf a h.'1ina l jucl)::t:. I f111cl th.n I n,:ll~:c 1 mo u <• :uul ""' 
lc" l tfM"UI thc· Cfl ll''>l inu ,t;clt•d lw .. t II\ fuoiJ.:,t' l .c•:•lll('cl 
ll:ttu l in Jli, no\\' bmtuJ-. "pi• it of l.ihc rt \ .ul•hc.-.... 
m:uk• dill ill,:. d w t li tic:.l h nt w;u \('at' nr If) ( I· 
fuel,:.<· I la nd .. a i•l: .. , ofH·n wmult·r whf'thc·r we• tin 
nnt n~' ' out hop<•.; 11111 muclt on f ollt'>titutiun ... up•m 
law,, ami upon (OIItt..:' I k w:" 'Pt.':ck i n~ of th~· 
hh•l would "«'(');. lihNI\· nud e•• law :cn1l ht· emu lmh-cl 
d tjit l hupc' h:c .. ('cl ;,nld\' nu nm,titu liron,, r:.w, :tucl 
n•~llt <i wc•n• iudccd f:. l'<' h•)pe... 
Jtul~t ll :uul hdiC'\&I \Ct v dec·r•'' 1h:c1 .. lihett\ li<', 
in th<" hc:ttb c)( tn('n :ttlcl wom<·n: \\' lwn i t .tic·, t hc•u~ 
tw con'ititut inn, n u law, tto I Otlt l can ~:. ,·e it : no 
(Oihtitu t iot~. no law. 11•) c ntut l':l ll f' \C'r 1lo mufh to 
hdp i1. \Vhih• i t l ie~, thcr.c• .~' n eed .. tlo cc)thtit uti<m. 
l U I l:tW, 110 CHilli to S:-1\'e I I. 
Lt:um·cl ll:u ul. n r ( flU I ... c. wa, lUll :uhnr:l t i n~ the· 
iciC:t th :ll W(' Ul,.'t•cl u n ('()U'it iuuion, un law,, :wei nu 
cnn1' t.. w pr<" .. rn·c t11c· Jih ('l't ic .. (_"\t~thli o;hcd 1)\' the 
Cnn .. t i tution, it'\ Rill or Right<;, :lltcl ih Olh er :Ull('llll · 
rncnt-.: p :nt icuJ:"trh· thn~c written in the hloocl M out 
Re\oltniun:•ry :lllcl of our C:i"il \Vit~ . 
. \ny l't'(lec t ion nn the <\urt'CillC l.:tw nf the I.:"Hld 
the refor(• I'Cf)ltirc.; a p :lrt i('nlaritccl inquirv imo the 
broader <JUCStion of wh:u ir i'i 1 h~ t .\n1crican'> lllllq 
:uld to o u r C"On.;;tiw timls. 10 o ur l:lw'>. :llld to nur 
C'OUI'I'- i t~ ordc•· th:u our 'cry complir:1t&l "'"tetn of 
go\'ernmenl uuclcr l:•w will ('m)( inuc to '>Cn<" uo; in 
the ftHUI'C :H le:t<i l :t'> \\'CII :'1'\ it h:1~; iu th(' p;t'\1. 
Spe:tkinK fell' m y.setr. 1 he liC\'C tha t the .\mcri1:tn 
rcc01'd of go, culmcn t unclc_•r l:tw.; r:llhCt' th~ n m rn 
ha.; hecu, for tht• lar~c .. t pa t' l. a n cxempbry rC('I'II'tl. 
Of COUI',C. we h~\'C 010\'('cl with painfully dow :nul 
t•t'dt"r.•l J u oljr,'-' Olnc-r i" JliC'IIIIt:o l :11 h-fl :u Aru .and Scit-ntt 
\\'(>(1: b:IIIIIUN (K~ (l:I)(C' 7) wht're he: ddher~d lhi.s ~diii'('J.'>, 
:lligh1 l y rondC'IHI"'(( ht'r..-. Phn10 lw C1'01j{C \\' , C:udner. 
2 I MISSOURI t\ l.UMNU:-o I Jo'f: tiRtJARY '04 
wid t Cfllilc u nck•lillCI.tlc ' Pt'f.'tl iu p:udt ul;u :uc.t ... In n 
I :un pct ,ou.dl ~ .,,u,iu tt'tl 111.11 uu t lo l:tl .._., , ... tit·n u· 
ha' wu~llt " '· i l \\'t' wi .. h tu k .n n. \\' lt.t l it j, lh:tt h: ... 
:tlluulccl llu • h:t-.t' u puu ,,•hie It llu.· lt' .... un:tl.fc "f.CI:t · 
1iun ulc u n .. ti tut i•ut'>, l,t \\' \ :tl lll t ctttlh lt.l\ ll''H:cl. ,\ ucl. 
: ... I 1d k c1 llj .IUII i1. we.: .. h.tll \1 11\i\t' 1111 1 Jtl t',('tlt cun. 
, t iuu ic•n:tl ,,;,;, il. hut un h il, \\"(' tolllt' (( t ll llck·t· 
,t:u1d huw n ·n !.t iC :uul t''l'IHi:.l j , th.n wh it h Wt_' 
:uld to m :d.,t ,;;,hie· 11111 '''H'Itl 111 l il .. •ll ) 11111 lc1 lllll 
.. l i ltlt illlh :till I b \\· ... 
\ \'lwn dt• T t .. IJtlt'\ilk c·,;u ui ut•cl Oc•mnt t:u } iu 
\ nlt'l ic:t, iu the• H 'l) ca t I) d :q .. .. r 11111 c·xpt••imc·ul , II(' 
hn.n nc._· ;.., tOll\ i1uc·d :t' did l ml~c· l l:tud lh :tl "du • 
ht''>l pn .... ihlc• law, c :uu tul m :tim:.i u :. (1111\ t i ltl l inn in 
, pi u • uf I h e (ll'>lttllh of a COIIIII I)." I I i, t_' , p te"(:cl dt•fl. 
uicion uf " (tt,l um._" im Inc le-d 1hc " h a l.it-.. ••pin iml'>, 
u .. :IJ:,('' :nul hd icf," of a pt'ul'k . 
lk ' J'n(cluc·\il k :tl"l '"~c .. h ·cl lh:t l " t he· i lliJHUt:tntt-' 
ul (I"'''"" j, :t c·cunm•u t ttull t ttl which '' utly :"tnd 
.._.xpt·tien ct_' iuu_•,,.:mt ly d iu•ct ' '"' :tll t' n l iCiu " 
In l .tc l, ", fi1111h •l i•l ht_· hcl i('\'C th:tl lhc· m ain . 
lt 'll:uut· o l c•m .. t i tll t inlh :uul la w .. d cpctul, upo n t lte 
h :•hit .. , opin inu.., "':tJ.:.e' :ttHI hdicl .. u l :t pt•opk. lit• 
iu .. i .. lc.:d 1hat " ir 1 li:" e h t·lctuf .. , .._. faile-d in ruak in).:: 
1he tt·:uh•t h~d the im pu11.1111 in ll llt'IICL' of 1hc pr:u-
1 ic.tl cs pet it'llt .._. . the h:t bi h. the npiu inn... i 11 :\hfllt, 
tht· 111\lt lllh ,,f lh<: .\ mt·tir:tm u pu 11 l fH' m:lillt (·n~t i iiC 
of thcil' iu .. littniw h . I railccl in the pt in dp:-1l uhjec I 
t)f IH\ \\'Ctl'k.'" 
lhl tiiU. W •. IXI'I.OIU • t tn. 11•\1111 :.. A:.l lt OI'INIO~ ... Ct l', to 
n..c ck Ttl( tpu:\' illc:'!l< wunl. the "t u 'IOn" " th :u :•rc 
llt'ft'":U)' fur t he 'llflP(''' nf the Cuthti t tu ion a nti 
Ia \\' .. •>I d w lJ uitc•d .'ict lt''• we 111 11\1 fir't n;:uuinc 
htidl) the il t,I IUIIIt'n t 1h a1 Wt_~ clccla rc tl n n e h uudrccl 
:uul 'c\'Ctt l)'·:..is ) t':u -. :t~o t(l ht• the Su prem e 1.:1\\' o f 
lhC l.:"ttlll. .\ hiu t a ' W lh t• f'OIIt plcs il )' o£ th<• l:hk 
th.tl ,\ mel ic:m .. the n IIIU 1(•11 0uk will be fn tuul in the 
prc:uuble 10 1hc C Oihl itnt ion. 
W ithouc f:m r:uc. th a t p~t::nnhk d ec l:uc .. 1h:u "\VE, 
T l f f: PEOPLE" d (} "Orela in :lud (•,tahli .. h thi~ CO N-
.'iT J'f'I J'fJO~ fur the lJnil cd S1:11e ' o f ..-\meri(:t," :til 
in unler 10 :"ICC"ompfi,h :t mnuh(•r of p:trtic·nl:tr pur-
po .. c ... T h(· li r .. t th ing we nHt .. l not(' i .. 1h :r1 IIHh C d e · 
c l:n ctl pmpo~cs are in c:tp;thlc of :u1 ah~olu te m· 
p •eti..c clcliu i1 ion. T he) tlo not , t;tl t.' :tt~y prinri p lc 
or J:m· :tt :11f; thC) CS pi'C'>'-t'tf. :h hut h f('ffer .. u n :uuJ 
L incoln noted . the best hop~ of 1u:mkiucl . 
I t i .. (me 1h ing 10 Slate th a t 1h e Con ,t illniun w:1-. 
C'lot:cbJi,hcd "in Order to £01 m ;c more pel' fC"<' t llnic)n " : 
it i .. cp ai1e ;m ot h er thing to m:-tkc a clctc:tmin;uiun 
nf chc pr;)t lic;.;tl pnlitif:"t l f:tC'I a~ to ex:-.cll)' what c"O I~· 
.. t i t ulc:' ;' more pcrfcn u n ion. An d hcfore f)I)C C'\'!'n 
rc;uht''l 1he (p teslion of whe1 hcr a u n ion i ~ r~•·fert, 
he mu'' first clc•crmin c whaL i'l :"1 u n io n . 
The dcclar~u ion o f the ~cncra l p urpose o £ union 
i~ e:tw. T h e sort i t~g :m d "clcnimt n f clirk-rclll idea .. 
:1~ to how Lh:"tt p u q)():,e i'i w be :cC"com J>Ii-r;hcxl. h ow. 
('\"CI' . is m ost tliffi cult. T h e l:lw.·r prob lem h :ts prn. 
d uret1 the C"l:tssic and c·<mt inui ng d i .. agr('('m em abo u t 
'lt:ttcs rights vcrsu 'l feclc•·:d p<>wcr th aL enqu cd o nre 
iu1c1 lljl('ll ancl ,j,,lt'l ll w.11 :utcl '" " , Ju:tkt:tl u l.tll) (tf 
t lu: pnl it i1 :tl h.tll lc•.., 1 h.• I lt:n t' hn·n ll ttt~ IH Ito I h 
ltdul(.' :wtl :tht:t ththt: 11 a~ic tl:tp. 
' I he· ptc.uuhlc tit'( l:ut'' IIC\.t th.u tlw CHII'>I illat inu 
w: ... t.'\l: tl,fi,hctl In " t''>l.thfi,h jth litt•." Bu l wlt:tt j , 
j th l i ((·~ .\~.t ill \\'C IIHt\l nult• tl w1 it j, one• tltiug tu 
'"' :thlc· fc) :t1;1c·c. :"diet lite C~tmcutiun '•I ' i~i· 1h :u 
.\tlit lc• I l l ol ll tt.' (:nthlilu titllt , IUtlllcl Jllm iclt• lhat 
" l fll' jud it i:tl po\\'t,_'l u( tlu.: l luit t'tl St:tl t_'' ' hall lw 
H ''>IL'cl in Hilt' Sttpl t'lllt' (:,, .. , .. :111•l iu , .. , h iu !ct im 
( :outh a .. tht.• ( ;,m~lt'" u t,t) fnun tiu•c tu tintc ••tcf:til t 
:unl n l;thli .. h," .n u l " 1h.t l rht· lutl~t" ... ,flail hoM 
II H·it nllt<t:... ch u iut:, t:.cH)t l Jk h.n inur , ., ."hu t i1 i .. 
iu ln tild ) tll• lll' d ilhcuh h ) tc:;u lt ;111) \! Ill n£ .11 1 :•gi CC• 
lltl'IH that 1lu: t<•Ut h thu .. t'\l:eh li,Jil'cl :tcu l the p:t l · 
li(ltl:u jutl~t''> :tppuint C41 to \l'I\C h:l\t' iu bq :td llli ll· 
i,l t_' l t·cl ju .. litt· iu :ut)' p:utic u l:u C: l~'. 
I In tel, in l.tt.l. tl1:tl !>HIIIC o f Ill ) f1icncl, :u c• crui w 
,;ui,flnl tt1 m:tl..c thdr mi!HI, up :thuul :t p:t t l itttl:u 
tft•t j,iou nf tfte .~ttptt:IHC (:null, r(tl' c";rrnple, h<:rolt ' 
;w ei t'\t' ll wilhuu t t'\t'l l t.u li11,1.; thl· pa1t it u l:u o p i11i11n 
,tho u! whic h ehc·) Ccllllpl:t in .. \11• 1. if I \\'CH' tn ht· com. 
ph:tcl) c;u ulid , I " "I)('C'I th:•l \4nnc u l •ur lt it•ml .. 
l1:n c :tiH-:ttl) Ht:u lc• up 1heir mi nch :thmu c :11-o~ t li:tl 
I he SttJiiC'IIIC c :outl lt:t\ 111 )1 e\t-'11 )('I dnickcl. 
\\'c ltet.'tf IIUI tdfc•(( :11 :ut)' ft·n~lh liiH)fl lhC tk • 
cl.ut-. 1 o hjcctim" o l i thut iut:. "tl•n ut·,t if ll:u uru il it)'." 
u l ptm•itlitt){ " lo1 I he (otHiltllll d dt' ll '>l' ," :nul t>f pru · 
III•U i(ln <•r " tl1t: ):_enct:tl \\'df:uc." Ccr t;linl)' in n.~g:ntl 
tu lhcht 1da1i\ C cletl:tl :ttiom we c:tr~ u nclel 'ila ntl th:tl 
:t~ l'(..'t' IIICIII j , (":1\) Cllll )' in rt_~arcf let the ~l :ttCIIh: ll l of 
1hc o hjc•n i\(·, \Vc lll tt'>l :tho Hlltlc1-..1:uttl llt;)t lhc \ 'CI)' 
u .nane t~f ti!Ct'il_' t lhjt< liv(·, prt~mpt'l r:ulic ally dillc rcnt 
'ic•wpt~inh :. .. w 1hc me:n1 '> tha i .. hcuthl be p ut inth 
poli1ic:d opC'I':II ifm tu :111:1in tlwm. 
So , .j<)ICn lly clu uuiu fmnu•tl j>('t~plc <JU:n rcl th:11 I 
do n~> l know wfwtltl' l' 111 hcliC\ C' (•r clishclic;\'C :u tother 
f1 icnc( u( 111i 11C wltu OIH C lOili IIIC t lt;11 h(' h:uf h<:CU 
r:tl lcd ;) Ct~nunun i,t ht'!c ;w~e h<· hac I railed hi, ;ulvCJ· 
,;It) 's :tttCIIt ion tO lhC (;u: t that OIIC ur thC clccl:trcd 
p u rpo .. c-s fol' which 1he Comtit u tio u u£ 1hc lJnit c~cl 
~ t :th'' w:.~;, c .. tahli..hcd w:ts to promo1c the gcner~.r 
wdf:u c. 'J'u 1hc mine!, of ..omc. <"SCC"U i io n of th(' 
tled:tl't'l.l p u 1 p~ n( promotion o f lhC ~CtiCt:\1 wclf:t r(' 
j, ttl be cq u:11t'tl 10 the promo tion o f Sin . :\ncl whc) 
j, not :tp,:1i1N th:u ? 
rhc lin:d cltrbrtcl purpo,e tO '\CC"III C th e IH<·s .. i l)~'l 
ur Lib<:ll )' 10 nur~l\'t_" :mel 0 111' I)O'I tCrit ~ " i'l even 
murc ('omp lic:t l(<tl than the (It her tlccl:uccl ()bjt..YiivC'> 
f!o(·c;n"C Ctl'l :lill dcfiniti \'C dcd:trat iOtiS o f ind i \'iclu:d 
libc:ny ,,·ere: .. pdlcd nut in th e Hi ll of R iJ:; IH<t Bu t 
C\'tll thcr(', \\·t n lll\1 school our~CIH'' 10 1hinL in 
n .:l:u i'c r,11her th:tn a b'>ohnc tcnm . 
'MlliiC of tht:" l'ighb ~u:u.ttHCCd in l h C lir~t ICll 
:uncnclmcnl'i. o f cour .. c. dn not prescm much o f :"1 
pwblclll. nut uthcrs pr<.-sem <ru itc the s:tme tliffiruh y 
we h:n ·t noted as being in h erent in 1hc dccl:tr:uion 
o f . :t~;, di 'lt i n~ui,h<.'fl from . the m c:llls 10 be u sed. to 
:u t:, in the bro::~ • l ohjccti\'t<. ~L ;t tetl in the Pre:-tmhle 
to tht.' (:on st i tm ion . 
Fnr ('X:ttnplc. :uul w 'll:IIC lirsl the ~·rcas o r t he 
t.(Jnfhlltrd ou {'fii!C H 
~ I ~IIS.SOURI t\LU~I.'I'U~ I P~ IHtliAK\' '6·1 
S up•·enlc Law C•Hhliuuinn. " H IUJI ,,,.,., dc.·.u th:11 the 1-"cnmc.lin~ 
fo', llfU.'h iJjcJ lUll btt)Ut.llh (I) II\ :til i ll,lfUIIH'IU that 
j, t·ol)\ ro o1pph m 10 .Himini..tuf 
Bill .. r Ri)(llh 1ll:•1 :u e •t·l.nhd) hct· c.•f twuplic;tlion. 
\\t' c.111 rt.:.ulih wulchl•utcl th;u chc· t~UISte Hr u·o•l 
n1 t'\CII fNI(UI;i,tf tfi\.1~1t'l'IIICIII ltltl\l tx• Jimitt'\f ;h 
lf• Wflt'lhc•• ,, p:1t litul:. 1 cld.t• • t~l:nt l rt:c.xiH·cl a "'IWl-.1) 
ami public oi;1l." 01. r•u prol,.•hh an t'\l'n IK·ucr 
._.,,nnpk. fu1111 the· '-Hilt' \i'lh \u1enclmt.'IH, rm cme 
, :u1 I'''''L'fl l much ,,r :HI :uv,umt'lll aht~ul. w h ('.l ll<'t' a 
)loll lie ulou •kft·ncl.uu ''·'" IJI "·" not u U'll IU rhc: 
"•li .. uic 1 "ht•u·iu the c nrut• ,)h,lll h:l\t" hc:en cum. 
mil lt•d ," r11 whcl l lt'l or nol ftc· wa, in f:u 1 .. , fHlhilt llnl 
hilh lh<_· hilnt•..,,n ·'~·lilhl hiu1." 
lfuw 1111' 11\\1 ''-IUIIC\'' tu•v \tilt Ul ,,,._, 11 
\\Ukt.? \\' l1.11 ''·'" beeu IIlii \.t.'C u•t? \\' h,tl "< thlout_.." 
hon•c lx·c·u :ulcll·d trJ 0111 Cwhl it l llit~u. to tiUt law ... <tnd 
1H OtU CUIIHS tiMt h;n(· \11ftpli(~l lhe UlUifdT lh.U has 
Jwfllllh· \tHilC'\ IUJ.:Cih~tf \\ ft,JI ft,tH• \\1' lt.IIIU'cl, ~then 
hr lht• fl,tttfC,I hr h':l\\, ,11(' flu• Hlmt'tJIH'IIC"C'"'i nr ;111)' 
t.ulital tlt•J.,llllllt· (rom uur "c'IJCric.·u,t"," frwu mar 
•·h.tiJih," .111d fnm1 nur "upiuimh ... IU II\C' tit· I UUIIIC"-
\illt.··,. full clcr.uition n l lht• \nud "cthtOIIh": 
\ml hu.tlh, llllhl mw c-.uh uf "' 1•·•~m.tlh. itKJUire 
hfl<'thcr ollt). clall) 1<.':11\ IIJMtll t•,ult uf lh tn _jum.' ~s 
' I hwu;r, ltllcl\1•11 ull((' lll~td Ct'ul~c· \\\t he lu JOIU 
".1 ttlhoulc.• .tg.tin .. a ignor.mcc'' so lh.AI lht·tt• 111:.\ ))t' a 
~n•rr.tl "4hlfthiflll uf LrHl\\ led~c· .ununs: 1hc r-. .. uplc.··· 
in lt..'g:ud I•) 1he clillicullit.., lha l =•te• inllt'lt'IH iu lhc 
cktc.·Hniu.uiun nf .111cl in the· UJI'-''·"iun uf rlw- .Suprtme 
l .. tw of I he.· l ..;wd, 
'u one• c,u1 tt•.tll) :u~ut• H'l ~ luug u1 \t:l\ luud 
ahout wht·•lu·t "' Uol :. p.uticul;u tldc•ntblll w,,, \O 
uic'll. J It· t•ilhc:l "·''· m he· ""'u'1. If I he.· mc.•lhncl nl 
clc.·tt·uuiuius,: •he f.u" "·'' r .• ir. lUthi rl(·uplt: \\fill Iii 
s:•v thou jthl itt' w:h dune. 
Hut let '" luoL ,, •numc.·u• oil 1lu· 1-i•~• \uu~mhnf'nl. 
\\' h.u i~ lht• "c."Sr.chJc,hmutl u( rdigiou .. ? \\'l1.11 io; .m 
.. :c l uitl~t~ll iC' IIl" ol lite " rt t•c:dom t•f 'pccc h. nr or lht• 
J>''-'""( I he.· iniliotl H',J<Iiuu au anti I he \,,,L amuum 
(J( ptditnin,u, llllillfUI'IIU,'cf CUIIIIIKIII lfl,l( rolJU\\{'If 
p:u1 i1ubr l('tl'IIL Suprc.•n•c C •mn •lc.·ci .. inn" invoh·i11K 
rhc" .. c: ..-iht \mcnthucm cpct .... lion .. lhat \\t•rc rwu ... 
~.01rih 1ulc.l 111 the public ,,fulOI P•·•~cr drti,iom .uul 
in lht• o iNc•uil\' r:"t'" ilhl -'l l t.•te~; huw "iolcnt c:lll bl.' 
rhr cli"'KH.·nnc.·c;l 1h.u j, :tum~oCCI h, ~• spetif•r appli<.•· 
lion ur 011(• n( 1he lnO.'III hillitcn-if .11 ('(UICt'fJI, irtUJt · 
r.o• ;•u ·cl iu iH 1hc Fif'\t i\nwuchnent . 
,\Jmh the.• ,,HUC: thing lliUSt be• S.Oiitl ;ll)(ltU the 
t 'uuuh . \rnc.·nchnen1\ tight 1o he M.'ture ···•t;.tirbt un· 
JC:lMm.tblc M.:.1rchc'i :111d \C.'itui'C,." I l:l\'4.! )'OU n ot 
mt:1hc.•.uc.l HUI\U~uinn.s 1h.u indudc..· the following: 
"ht: )UU fnt ut ag.tinst \\ iu· 1;1ppiug~ If :.g:ti~l)t­
do )UU aho •1ppu'it' ~J mh('l. l-lrmw. and .J. Etlg.u 
IJ omn! Oh, ~· \CUI :ue •c.•IJ) in f.n·ot uf Crime_•! 
\\'h;ft ,lrC )UU afrajtf or tJit"tlt . \re )Oll :t(raid th,H 
\Uiltt·nnc will f111d o ut whclltt'l' )Oil have Cjuil be:•linJ.; 
,our wife? So mudt ror but one of the J•n>blerns iu. 
\Hht'\1 ill tlw .tppli..-.uion or the Fourth Amrndmt·nt. 
,\IJ . ldh:•"m ,,.itf th:u IU' hdit'\t•cl th:cl r•nl )' with:l)' 
clitru\oCWIIiltt·t.tl nhu.uinu umltl ~•llmcl ;1 ",111e foufl(l;). 
liflll ... lur 1lu~ JUbt'n.uiml u( ht(•tlom anti h.IJ.)o 
piut·, ..... 1 .. ,\l1 . Jt'llet,wl\ tutl\i4 1irlll ,,,lid uwla)'? 
\rut i( i1 "· whou •.uri uf"' tub OCI(' h "t dt)ing IO nuke 
th.n \lrt·.uu uunc.· llue?-
\\'c.· lUthi, 1 ahiul. St·d. ••ur .n hwt•-... h) a t1itica l 
n.unin.t~iuu o£ tl~ 1.uintipl~ 1lut dtr Founding 
l'.llht'h ,1\\UIIIl't! \mUJ.I IM.• .lCCCpH•d :tnd .!tied IIJlOil 
h~· 1he ~mctnC'd ,..., lh('y wwte om C:nmtilut ion :uul 
.t, the~ ptmitletf (ur (HIUh 10 .t4frnini,lt1 tht. l .. w.s 
\\lilll'll rue lhC 111('11 llC\\• t fnired ·"I:IIC''\ or .\rnenra. 
1 he ,,.,, prindplc that rlul\t' ,\uu•aic ,111~ accepted 
,,,..., 1he c1uiu: lit'\\, bur quilt" fund.m~en1;1l, ~del th~t 
lht• \UIC uf a tnnjnrit} ,h,1JI t'\l,lbhsh Jlf•IIC)' liiHII 
:utHIII('I" 111:1jnf'i1 r \01('-'1 Ill C h:HlJ.:(' it. ' I he \'OIC, nf 
com"'(". "·" I() IW" o. \Ott '" rqnc-..cna:ui'es of lht 
pc~nplc. II wa'> rwc :u all fOill('tnptucd ~h;rl lht•te 
wnuhl b(• a n:uitm;•l rt'((•H•ndum un ;111\thlllg CXct'pl 
rhc• dec-ainu or 1M rq.trf"!tnr:uiH'"\ W whom the dut\' 
anti l't'$)tOII'>ihilia, n( tiC( ittiu't ''·'' tlelc·Je:•IC<I. Aucl 
i1 \\':lS cnmempl:tted that ll1nsc tCfUf\Cnlall\'("1; wou l<l 
,nrc ~ ah:u qu~riom would be tiNitlt.."C:I. • 
.h we reflect upon it, it i\ dear th:.r 1he lea'.lllK 
uf lll:ttiCI'~ (t( irnpmi;IIIC(' ICl if \ 'OIC n£ rCptt'Cill:tll\(.~ 
wa~ inclet.>tl .1 risl\ busint"\~ unJC'\, III()S(' rtprestutal 
wc•rc whofe.hcarcecll) in ncrurd \\ith the idea ah.u 
no hcucr ,,,tern <·si''' mltlcr which liN'i,icll1s m:•y he 
lll3rlc.·. 
·r hc•c :1hf1 M.'Cnh en hr :1 qui1 ~ Jarg(• area or 
o~pJlaltnt mi .. unde~t.unling .JI)C)ua \\IU~ther 1he fifth 
.. \mtmlrnent 10 rhe Con.stiuuiun or wfu.:rl•c.·r .M>rne n£ 
t i le p1t''iC'III lllt' lll her .. n r t he Supreme.· Cnurt :q )p()illlt•tl 
bv 1)1 r~idcm Fi~uhtn\CI, 1).11C iculat Jy the Chief J th 1i~e. C\l.tbli~h~l as a part n( 1he Sup1cme L.a,,• or rhc-
L;mtl 1hc p l'intiplc 1h:.n "n<• pcr-'\nn ... . . 'ha ll. be 
c'"Ompoelled ill ••ny criminal ca~ to lx· •• wamt)\ ag::wha 
himsdr, nor be tlcpriH•t.l or lire. Iibert). nr pmpcn) 
withoul d ue pi'(}(Css of law.'' 
. \pan from the quilt technic-al problem or whal itt 
llll"alll b) the htngu:.ge "in :. criminal C:'ISt," i'l il not 
:•pp:u·eut that wh:H one person mn y think is "due 
pacxt...,\ uf Ia"'" might not firul re.adr a.ccept,mce b)' 
111.1m of his fdlow ciaitcns? 
\\r'i1hnu t di..cussion of the E:ighth Amcndrucm·, 
p1ohibi1ion ag;tirut "exress.iw:" baiJ or e\·en mention· 
uti{ Hther· rel:tthe standards of expression that ma) 
he citC'cl in tlw llill of Righ• ~ :md o ther p:n· • ~ or the 
Cc11:1inl) •l•c fan ah:u ;,1 people out ()r roo wue 
'\t.•," on au, p:miwi;~J' pto(k"Kilinn i, nor 'cry ron . 
dncing e'iclence ro the 19 that \Oitd ··no .. lh31 ahe' 
wt'I C ~• <lu:111)' wrong when the} \Cl~t~l "tw," . \ n•l ~~c 
\\'(' JlHI (amili;u wilh the (;'fl lh:tl Ill lll:Jil\ ((illlllrl(''i, 
:t ;,•·I!) \ott, wh~thcr it is :1 \ote fm :1 rcprt\enJ:ui'e 
Of IJte people Or whethCI' it is :1 \UlC h)' CICHCtl 
reptC)CmatiH....,, wnuld nor be anrptccl, C\CU lt'lll· 
por:uil)? In thh f"C')Ufllr}. hn\\.C\Cr. olfMTI (nun :1. rew 
clcr1iuns 1h.11 arc cunlt.'~letl m a tc.url. .\mcnc .m ... 
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h:t\(' :1 II III ) U'l ll.lll..:, hlt• lti-.lolit.tl H'IOid "' .utt•pt i n~ 
lhl' l l''""' o l • low ,, ,, ~,_. , :nul ( Jo,c,_· t.:h:( tiuu,, 
I low h:" thi .. tfllllt ' .dJoul~ l lpon wh:ll dut'' i1 IIIII} 
I t"l ?' 
I 1 hiul.. tit' I o• qut·\ il lc,_· ·, :w:.l ~,j, i .. ,t ill 1h1.· ht•.,, 
C.'"fJ•c.·,,i,,u wirl• ~d1it h I :•Ill l.tln ili:n . l i t· ' ' '~l''ll'll 
1h:•1 ''iu , \ IIICiita tltt• cititt'll' wh•• l u 1111 tlu: 111i1ullil~ 
·'''Ol i:llt' to~t· l ltt•t iu lllllt•l , fn .. t, 1o 1 .. hoo\\ tlu-it 1111 · 
met i1 :d ' ' u·u~t h :n11l ,., 10 clin1i u i,h th t• 111u1.1l J .. t\\'1'1 
o[ d 1t · IIWjcnit}; :uul, WtUIHII) . to , li tnul.ll t: t llllljJl'li· 
tiun :t lld fltth IO tli~IIH' I thlht' !II~IIIIH'IIh thai !Ill' 
•no,t ln~t ·d to :ul up•m I he· maj111 it) : lw lfu·} :dw.')' 
t'llli't l:1i 11 lu•pl'' ul dt:twin~ o\t'l tltc.· uujotil) to ll tl' il 
UWil ,jd t:. :tntl dtl'll (OIIIIolliu~ !ltl' 'lljllt'lllt.' p u \\'1'1 
in 1hc:i1 n.um·:· 
\ \'oultl :til} \mcaic :m f:nnil i:u with fltll hi,IOn :uul 
the hht ,,f mtr ''c thiWth" d tt•.tm ,,.,,, :• .J• · J!) \ ott· 
w:t' :t ,j~ual l•ll 11.'\'oluliuu?- Cc.·n:•in l~ 1w1. 
I lw . \tnc.: r i•.•n ltatl it ion ••mfi1nh thai pt:nt ita ll~ 
. .I I ol the 1!1 wltu \lllnl "uo" wouhl lw lit•\t' in tllt'i l 
\~I' lu·:u h th:tl c·:ult wa, in 'olt.• po"t'"iun ol :11 It-:''' 
lhH.'t', jf 1101 IIIHll', a'J!, IIIIll~llh that \\'t.'lt.' I :tp:thft• of 
' ''11\t'tl ing· :11 h::"t 1\\'0 ctf du: ' '>t.·," \ltfl·, in to thl' 
"no" t olumn- lfut' (h:tn~in~ tht· \ ole ftoiH a ~,, w 
J!J \HI (:, to :t J!) tu :') I \'U((' in b\OI H J' llh' J'UI III(.'I 
w intuit} pmit ion. 
' ) 'Itt• plu·non u •n:• nf 1 l 1 i~ :uCCfll:llltl' ctf lht' 1mlitical 
tlll'lhocl11f C•lllltl ill~ lllhl'' w:" ' " UIHhU:I J in the WtUI1J 
c•f de TouJIIC\ ilk\ 1in1c that ht· fell compdlccl to 
(CIIHill\-'111 on it in dct~lil. 
l i e lihl pointc·tl o ut 1hat : "Otll I i.~· .. F1 cm hI in. 
('ll.jlf'l it.•nc c willt l ihcrt) k.ul, "' w te·~.nd 1hc libtl l} 
of :t"oc i:etiun on]~ :" :1 1i~h 1 10 :11t:ul.. 1!1c 1,!11\ t'lll· 
lli('IH _. '' lk ' J'octiiiC\ iJ ic (OII II :hlt'tl tht.• h:hit <fjlf('!('lllt'' 
htt\\'t:cn lh\-' put puw, uf pulitic·al a"ut iat inu in . \ tutl'• 
ic1 a111l alw..c then cx i,tin~ in t.•a r l ) t ~ ttl l Ctnltn\ 
Euwpe. 
In t t,_·~:u·d w 1hc purpfhC~ t~( 'Ill I• :' "'''' ialim" i' l 
Eu ro!)l'. hc \ttgg<:,tccl 1h:.1 "dtc J)l' it)c ipal :lin1 o f 1hc t ' 
I EutOIK":•nl :,\,od:ttioth j, w :tel and tHll to clcln l l': 
1o riceht r:nhc~t· th:m to t'ollvillc('," ,,·hich mc<IIH 10 
clc• 'l 'ocCJII('\illc lh:tt Eu rnJX::tn o; were '·nacur:tll) !('cl 
l tl :~tlnpl :m org-anin•t inn whith i, n ot c i\'iC' :•rHI nroan·· 
:d.>lc:. btu IXII'I:tkt·o; c.£ tht h~1hi" ;mcl maxinh of m ilil:U\ 
!if(' ... lie continued that "lite\ ~tho n:u tr:t litc the clitcc'. 
lion Hf tht.•ir fcn·n •, :" mudt :1'> pm\ib1c :wei Clll lll't 
1hc ))(twct· u£ lhe whole pany to :~ \lll:l ll llUIHbc r 1 l 
l<.·:ultr'\, .. 
J)c TI,CCJIIC\' illc w:l, cleo;ct•ihing :1 tt)th ( :ciHII1\ 
Europ<•an a"'uci:1tion :lncl not :cm · p ;u·ticul:tr modc•t 11 
org~tnil:t t ion iu I he llnit('cl S1:Hc~ th at migln :ul\'t::ni,c-
i t .. d£ ;,, bting the ,.-.Jc f){W\Co;~nr of wu0 ;, .\ rncric:m. 
i'm \\'hen he :Hicfcd th:u "the mcrnhe.-.. o f llw~: :l,'\1). 
d:11 io no; rc....pon tl 10 :l w:l tC'hword, lik<-' ~nhficro; on 
dttl\ ' . . l h C\ al CIIH'C ahjmC lh(' CXtrC'i'IC o f lhCit• 0\\'11 
jutl~m.._·tH :1111l free will . ancl the I)T:tnnit al con trol 
!lt:u rhc"c o;(Kicric' exercise i.;; br more ithtlnpc)t' l:tbk 
1h:w t h e ;u uhnri1y pn\'~'ecl O\CI w e ic1y hr lite ~m · 
t• t mm·u1 whi< h they :HI:lt'l:." 
\ \'tH ;'> 01 k (.0,\ 1\11 ·~ II' . OK 01 I{ 'I \ II• , Ok Ut k ;'> \ I IH' 
~i 'c' :tpp lm'.tl h~ ih ' ikiU\-' lu I he :tillh :nul pt:utic c' 
o l '"' h :"'oc i:tlioth. thcu "" ' c , n)UHII ttil\, out ,l,tlc 
:uul c1111 n:tliun i, iu ll'a l cbn~t:l. \\' ht,;l ~ \\l ' ('"' tht: 
0111 ,jknu.: h} t:ll illtt aliting ou t l:t ihnc: tu 'I"'-'·'" out 
\H' IIHhl p :t) t h e: I" iu.· of :n• :th:uuloll lll('tll ul Ill'." 
ht't )tlt'al 1111\\'t' ill t' ll c ll'I<IIH lh:t l IH;tlL'' filii ,\,1('111 
WOI 1.. . ( )ut , iknc c.: IIHI'I lllt':tll t h:n ,,.,. :uc willi;tl-:, to 
, ;,, t h :11 it i .. 11o1 uu1 hu .. itw" t lta t l i te pt c:uhmc:n h 
c•l hatt: ol \\'L·II ltu:tnc c•d 1M •lit i< :1l • •t ~: 1 t 1it:tl ion' th :tl 
:uc· 11111 will in~ lo <kh :11c' in ol tll ·l to c ""'inc~ j , 11111 
:t f•:t,it I JHC':II II) IIIII' \l'l'' l'~j, l \_' l )(\_' :t' :ttl ''1 "'-'11 Vltic· l ~. 
II " " " ' llll'.tll t h :n \\'t: :n t: tlllll('lll to kt l )l:tll llitalh 
ol~.ttti tc:d nt in••• ilk·, f 111 c .._. :u 1 ion, tc) :ul\'11< :1h' \i· 
okll( t' , :IIlli to :ttiCIII JH 10 c (IIIII OJ t i ll' \t ' l ~ pul ic j.._., 
ol 0111 ~1)\t'ltltllt'nt w illuutt .._.,.,., hot ht·tin~o: tu h :t\t' 
tlu·it· clif l :l l t'll t>olitic·, j lltt to t ill' tr:tclititHt:tll~ :tt · 
tt· l •ll'd tl'~l ,,f :1 tt1:•j1U il) \Oit:. So lltllth lot th\-' JU ill· 
c i pk ul tn:1 julit )' t u I c . 
I ""-' 'CCIIIUI c't:tl,(i,llcc l JU i1tc ipk that utu h:t lit•, out 
,,,tt·n•. I 'tt).;J:.C't , 1-.c, :1 lltillt' •omplicatt•d ft i,lot~ 11i:m 
t h e• l ''iucipk 1h:u :uct'P" m:. jnril) rule·. ,\, h:tcl...· 
~I Otlltc(, let II ' ll'lll('lllb'.'l' th.ll fill(' rtf th\_' IJ IIC..'' tillll' 
kit upcn I') the· Cun,liuuion:d Cum c miutt nl t;X; 
w:" tl1c C(tl"-''tiun o l who w:" to h:l\c the final':'> :" 
lo wh:1t the ( :on,littll ion IIIC':ttt\. I low :111cf "h" wa, '" 
•ldtttitin·l) :uu l fin:.! I ) clcc id c_• :ill the l..11oll~ <fttt·v 
ti111t' f lnlc('tll ill~ \\'h :11 j, lll(':illl h~ "itti CI,I:tl l ' cOIII· 
lth'llt:." h) "clm· p1occ" o l !:"''·" :cud :dl u f tl tt' mht:t 
Cltl"-''tinth c1J tcl:i l i\C dq.~tt'L' , ,( which l\'l' I1111J.. IIOI C: 
a tiiOIIICII I :IJ:.O?' 
I tll'l'l l lUll dcni l 1hc l t·c h n ic :tl Jt i,I•JI) ul l ilt' 
tkH:Iupmt.·tH ol the..· tint II int.' o l jtulif i :1l ' ttiHClll:u \ 
:h hr .. l :mnou1u c:tl h) Chicl .Ju ,titt' .J ohn ,\l :u ,h:.ll , 
l tUI' OJ it ' Cal ficl a(t(' JII :Itl( C :1' :t Jllill(iph· t h:11 h :t' 
gu itlc•1l lh lm 111n't ••I tHtl ll:tt ion:tl l ilt-. I tltiul... iu 
' Jiitc of t he \':"' t :ttll-:,(' u l ' t holat·,hip t h at h:t' hceu 
dC\Htt'<l 1n rhc ~nm•th of d R· due lr itw o f jtulic ial 
'II IUt' lll:tC)'. 1ha1 1hc hc:'t c~pl::u:u inn flu 1hc p r:a 1ic:d 
polit ical IICfC"il) o( :tCCC' IHitl~ the iclc:• 1h:11 thl' ( :ntt • 
,, iuuiun j, wh:11 IIH' Snpt cmc• Coull ':t)' i1 i,, w:t\ lh:tt 
c.·x 1u c·"cd hy .I tllt'r,un hdw c h e: hc,_·~an hi, IHc•lonJ:. 
ft~ht \\ i1h .John ~ l :n :-.hall. 
On ~l ay :tft, •i~):t . .J cllcl,on. in h i, h.:u cr 111 (;c:Oij.:,t' 
Jl:•nlnltmcl, I'C..'(O)tllitccl t hai t he Sup1 cmc (:mnt mu't 
~(.'1'\'C ":•~ lhl: !:1~1 tttc':llll> of tot t'<:,·tinv, 1hc: c:n'", u l 
ol hcr ... ancl whol>c t!cc rte' :•r<·. ch c_•tdore. ' ' 'hjN t w 
no I u r t hc1 1 t•vi,:tl." Th k ,\Jr. .Jdlcr,ou 'u~g:c'' ctl. 
w:t ') "ott \-' of 1 l w~c~ iucomcnicllt"-" llowinA ftttll t the 
impcrfc_·cr imh of mu· (:u ult ic,, In wh it h C\'('1 ) "''< it'l ) 
1Uthl ,uhmit: bcc:H•'c thcrt,_• llltt'it h e 'mncwhc:tc :• 
l:h l t C'\I'lll , WhCt'Cin COIII(."\I!IIiot iS 111:t\ (.'Ucf." 
Forlun:.t cly fo r '''· mo,, .\mcti~:I IH, t hroughonl 
1110'1 nf our hi~lflr)'• h :n ·c n•ct~uitt•cl :uul <u 1t·cl up1tn 
1hc p1 inc iplc 1h:u the Supt"t.: IIIC Cntll' l j, 1h C" "Ia'' 
t c•,ort, " 'htrciu contest:tt inus mu,t . .._·ntl." Th:u :u ft 'pl · 
:mrc h:.~ m e:uu that 1hc Supr·emc l .aw u( t he L:mtl 
ha~ been a polit ical r:.n t :t tltct· th:tn a f:cnc~ . But it 
io; imp011:1111 tha t we undcr,t:uu l 1ha 1 jmt a.; llw IC• 
jcc·t ion of the fU'i tH i pic o f m :t jm it)' 1ulc . 1 he rl'jtn iou 
of 1hc princ iple lh:tt :tncph the linalil) of :'1 dt·ci ... ion 
of 1hc Suprt·m<: Court lc::n·6 onl)' :m:mh)' :h :111 :tlt<:l · 
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11.111\4' fit tht· f,llh'l in ... I.HII(', II j, I ft·.lt th.ll ,Ill\ fUU 
k,,j,,n th.H \\l' IU,I\ ut.tLt· th.tl \\t· .ut: ~jt\t'lnt-.1 h\ 
t,,,\ t.ttht·t 1h.tu h, tut•u IJl-.•••nt·, .1 ft,,u,,,, III•I(Lc•' · 
\\t• 1ldmlt nllhC'ht•, tl \\t' tlu not lt't•~uitt· th,ll \H.' 
l.ut o~n•• l ht• l ••f .1 I fill~ writ·, ••I ''"' 'l t l l tl ljfll,t l ,,j,_., 
wtl,1\, I Ill' toh ·t.tiiUII n l 'h1ill t tin rl1.11 tht· C.hit·f 
'"'t in· , fluuld ht• i mp.c·.u lll'd .til' hut \\lll jlhtllla t it ur 
:1 IIHtll; (uwl.mw nt a l IIIII C'I. 
\\' 11 \1 I II ·\\ I- 11 \ U 10 '" till' I \It\\,(, inlftotft fot HI 
I H.•( uti' II,IJ.:,I'Ih :t~::till 'II Ill 1., IIIII 1,,11i1111 1111 ,11\('tll f,.:t 
-:..:, tt,fq. in n . .tl. ..... I h.ul ,,,,.., ptt· p.ttt·d in uudim· 
futtH ,1 ...C.'I tioll that \Htllftf .fj"' "" ill '\A IIIII ' tft;LtiJ I fit ' 
t:tlh, 1 pit .uttl t·,th \ mt•ntllfll'llh In nul ( :un ... liiH 
tiuu ,uluptc>tl .tftc.·l the (:i,il \\.11 In thu..c- .ttnt'1UI 
IIU' IIh ,l,t\1'1\ \\;h ,thuli,ftt'41. ~~~~ t itllt' lh, IC..'g:ltclk" 
n f t.llt'. t n lut, 01 p tC\ ioll' tttllt litirm of ,,.,,juule. \\I'IC' 
J,:.IIOit.llllt"t't l !Itt· P' j, il<-~t'' ·'"" illllllltll it it•, or .dl ollu •t 
• ililt ' lh :n u l IIIC'il ti~h t l o \ H it ' ''·" t nt h liun iun:tlh 
tt•• ttj.tll itt•d, I :uu ro uhtlc..•111 t h.tt .t il .. r '" ha\ c; tc·· 
llt•c tt•t l fu lh 1111 thf' JUnhh•tn, , .. ,.,. • .J It\ tl1m(' .uucnd . 
Uh·tl l ' iu t h t• cl;l\, th;tt hotH' fullu\\l'tl tlw tlC:IIh uf 
l'u·,itlc.·•u Krnnt•th . 
II j, ... ufficit"nl th.tl \\(' h'tO~IIi"' th.tl Hill r .• ilutc· lo 
""'"(' ""·'' ~htd:tl, 1\\l'lll\ \C' .th ··~fl. t.tlktl 114.11 
\mc·t it .tn lliknun.t. h..... 'tt.,tlc~l .tnuthf't <••n .. titu· 
tiott,tJ I lj,j, th:tl JJitht.., lllftt' .t~,titl the_• h.l'if fJIIC,IiltU 
.. r hh<·tht'l \\t ' :t<> :t pt•nple intnul ttt '"PI>t.n n1 '" 
tt•jt•t I the Cuni'OtiHII iclll or "1(' ' lui ted 'lt.tiC'\ :h I Ill' 
"\ul ll l' lllt' 1 •• 1\\' o f thf' J .:tntJ, ' l 'fH' \iHil' ll(f' tlf l .it l ft• 
Rt1t l.. , o f O , fcucl . of Bin11inJtlm11l , anti thf' a t ti t • ~tl t·, 
:nul u piuir•th cs pte~<>C'I l in .lltllthl :til\' lfiWil o r r il\ 
in \\ hitll wt~ li\C- 1\'ot·tl l , ~)l ll h , I··"' 01 ~\'(', I fon t · 
lt'IIJ~Il itittll t h:tl the pwhlt'lll' uf liiWII\ .tncl fteeclmu 
r .... til \ nt('tiC':uh mu~l I)(' r ... ('tl ; IIMt th(' p;lll('nt or 
P'"'l)fHI<"tn<"nt j, no lott'.!l't ,j,,hiC" in the- worltl in 
"hidt \\C!' li\·e. 
In tht' 1,..,, \oC>nh·ncc nf tht· c.1t.th that ''·" wrincn 
IK"fott' th(' '"'"''in:. ti()n , I \\lUte' th.tl "nut fa il ure tn 
tC"tr~nitt' th:~t thi'> ;, tht• h.t,i.- fJII(' ' t inn in rhi'> nH~t 
I('C('II f o r lUll IIIII${ 1\Cf ic ... nf (,.,.,.;I II I iou:tl 0 i .. c ... ( :m 
l<•,ul mtl 't' w unfme,eeu hu t \\holl ' fU<'t lir tah1e ron· 
'l'fJII (' IIfCII. '' 
1\y t l1:tl \('tliCn tC 1 \\ :tnte tl ttt lu inJ,:: h u m c :1 luoml. 
iiiJ.t '('ll"t' of th e potcnti;~f ifj.,.,,ff'l t iMI ( h :l\C felt 
fur \omc: time a;o ( ha\C loHketl :u "'" nu r bntl anti 
h.I\C ...een thf' rampanc RtOWth of a IHK' nr lhnught 
.md uf organitalion that d<' TntCJIItdllc \3\\'. nm in 
\ merira. hut in the [uroJX' or hi' cia\; the t\pe or 
thouJ,tllt :mtl hrganit:.tit)ll th;u W'CL\ not tn clcb.1tc 
hu1 10 Mt : 1he t~pc dcdiuttd to fiJtht t~uhcr than to 
c tut \ incc: the 1\ pc that 'ir,,., the- p 1 ttiou" Jibcrl ' of 
•*'' rwi,t l iHn (mh a, :t 1i~h1 1n ;~t t :u L. :1 ll government 
lh ,n l\ nw;m 41, fair n r fnul: .u lil the tvpe th:u cCII· 
lt :tlit t.' ' ti1C di1 C'r tinn nf 1l1rit fni'CC\ itt unclcrtC'11 
lt•:td t't' whn :u t' fo llowed liL. t• 'oldie'" on (lu tv a n •l 
wh o clc·m:•nrl a nd re(ei\'C '''·•lltti<.l l t't'>,'W'ln'e tn tl1eir 
ttlltOtHpli(otlt"CI watchwonl' 
'inch .1 fl.'lttem ~mctl tn lllf' Hl rciCf't th~ b:hic 
l)tinripl~ uptm whirh thr "pcr.ttion nf nur cons1i11•· 
aim-a, :tncl ct)Ufl\, :md nur J:t,,.,, in thr final an:th,.i.._ 
lltll<'nrl. 
I .1111 not .tt •• 11 .... ui .. lif'CI rh.tt \dt.tt I ft.nt· ,, .. _,I '" 
'-" t .llllt' \\ith it tht· pm\l .. uf tutl\ictlon .uul lht· 
..... ".,.. ,., ut~c·tu' 1h.tt I lx·li<·H· ,, 111\ttiH'tl 
l'.tttitul.uh .tflo f).tfJ.t, .. m · "' 11111 luu.,-.1 t•l ..... l 
"'"'''"'''· ·" .t llt'uplt•, h lu-u ,t tltl ''Itt It' •lui "' ... ontt' 
Jttl\\ ltt •~itt IU .Ill, Ill. 1)\ I II II ,jfC'III 1', Ill tuh•t.th ' lht• 
itft.-,t t l1:tl fi h<'l l)' UJH!Ct Jaw ( ,Ill 'ftiiU'h•m• Itt' fUI'" 'I H·tl 
It\ t othl i t u t itnt\ ;uul h )' rmur, ,tlnm•. 
,\l tt\1 \\1' IIIli ;d ,n ;t\l t)ltl"-'hl'' \dH'tllt' l \\t lt.l\ t ' 
lmt ,j~lu ul hh,u \11 . ldlehuu t,tllt'i l .111 (''\l'll ti:ll 
1•tit1riplt- 111 f.t"'''tnrncnr in hi, J.:H'.tl I ;,,, ltt.tUJ.:U I,,f: 
I h lfhhU-.1 dt.tl uur '''U'lll \\ullltl nut '"''"' unlc-.... 
rltnt "·'' .t full "tlilru,iuu ul mfutut.tltllll. ;uttl the• 
.ttt.IIJ.:,IIIHt·nt of .til .Ahu~ ,If the.· h.tt ul puhlk H";t• 
II "'' \u•ll lt.ne tho·...: ul "' hhu 111ult•" to hdit'H' 
i11 , .. flt,tl .tlltl ('~.111 jlhtitf' .tntl 1lu · 111imipk nf 11101· 
i•u it \ n th· ,,;,, l t.ll ~t'tl ()Ill' t lttl\ .. r tliffu ... i••ll or iufttl · 
111.1t i••n " ' 1h.tt :til :th t t~<'' uf '"' ' p:tt,ult t\ il,tll' tnu~.:l • 
q ·t tf t'lit ,lh' '''IC'IIl IN' .11 l . t i~nt•tl .11 tht• l w nf ptthl i< 
1 t•.t,nn ? 
lf tl\\ d l t•tti\t'h 11.1\C 'lllclt•flt' ,11111 t:,l.ll l ll,lft'' nf IIIII 
"c houl ttf futuu.tfi,lll. fur t'';unplt·. lt-.um-.1 th.tl lht'' 
11111'1 H'jJittll .cut I tuthl C'fii.Aill tu .til tilt' IM'f•plf' huw 
tht.· p.tll~·ttt nf currtnt 0111.u·L, UfW111 tht~ 'unn·nu: 
CHilli r.t... in the llll'l'llC'c-ti\(· nr IlK' ftj,, ... , of ... imil.lf 
f.tll,tlit .tl .tii.Hl.\ nn th:.tt (f11111 ,Ifill till lht ( :ull,titn· 
tion hwu John :\f. •r...hall\ lilllt' wnut ohu? 
l l.nt• 11111 lonnc••, :nul mu j ll tl)tl''• \ltHic-IH' .nul 
pwd ut l ' ol uut l.:tw Sc h nul, .111 Hf whwu lw;u a 'IIC· 
tiotlitt'41 clu t~ i 11 t t')t:tltl 111 l (',llhin,~.t tlu· p1thlic cnn· 
tt' l lli l l~ llt.llh'h or nur \.mh tilutinn :tt ul i tll l l •• w .... 
tt t.tt lt• t l4.· .u tlt.tl tht C:nn~liuni•u• i, nh,tt the· <;uptenw 
C't~llll of dlt' l lu itetl St:llc" '·•'~ it j, :ln•l that thetc 
j, nu JJt.H tiuJ ,tftCtnati\t Itt .111 .tttCpi .IIIC(' u( th.lf 
tlc~~t.ltillt' t;·"ept .111-Ar-fh\? 
l)u tht· 'tmlt•nt, anti J:l.ulu.tU" uf tlu· Cnllrgr ()( 
tht.• \th .uul '-14ittHC uuh lc.·.;nn tiK ll('tt"\'it' for the 
llt.llllh'II.IIH~· uf ttfJtll miruf, .tllif nr tult·t.ttUC f01 
••thn fN'rtplt·\ itlt•;~, within t liC' ft,IIUt'\\tUL of liht'll\ 
,tnd l,,wf U tt 1hnw ... uul<"lll' .twl j.:l.ulu.•h'' l .tLi• t h"''' 
(fHI\ ic 1i111h h,U 1.. Ill tiW (IJIIIIIIIIIIitit.•, ill \dtit h thf'\ 
c huo ... c· en livC'? 
\ w l nuur iuq,.ut :mt. du :til ur '"· '"':'"''rr 111:• ~ 
he.• uut I'II.Ht in the communi•~. me \\lt.tt thi, t •ni· 
\tt,it> ha, 1auAh1 '" in meier th.•l ''t' difftt\(' the 
nt'u·,,u, infnrmati(UJ 10 rhc puhlit 011 lougto in nultot 
th.tt thi, ,,,ttm of oun ~·ill opcutt ;nul •·rul111e~ 
In lnid, \\hJt CUSIOm~. habit~. JIUI upinifllh tin \\C' 
,,, intli\ ichul, (t)\ftl? 
\\'t• Lilt onh ;hL ((UC''I iflfh fltl t' ltlni~lll , Wt' t .1111101 
.tfl\\\('f t h(' lll, Hut lt•t "" unt frll)tl'l th.11 tht• Cu tutc.• 
iu 'i''"" th,11 the.: •lll(''lit llh l.t i"-•tl In tlu•-.4· tt•flr(tinll, 
lilt hi h<' :u h \\ C' l (•cl .nu l :u ted u pun. 
\ \'ft<e t ,111,\\l'h will \\ (' ~jH•? \ 11cf. IIIIIH' illlpt tll ,llll , 
\\h,tl wi ll c•.u h Of II\ tlu I()..._,(' tl!otl ftj, lt)t\ fl()('~ llOI 
IC.:'(fllcl th.ll uur ptnfe:s~inn' Hr r;tith , !hough ,aiel iu 
the l.tn~u.AgC" nf the an~el .... l>ec:,)lliC hut ,,.utHiin~ h roh .. 
.tntl tinUim: (\mh-•t .. hrr.mw nr out f1il111t w prar-
lit<' ''"·'' \\(' preach. 
\\' lt,tt , tm ft icn•J,, will tlw .tn'M '' ht·~ 
~.') I \lf\t;j01 'RI \U l \ 1 \1'' I I UKI \K\ 'fi·f 
